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Les petites mentides d' un home de ciència 
per Thomas F. Glick 
L' administració dels sis­temes d' irrigació comu­
nals del País Valencià s'ha 
mantingut, des de l'època me­
d ieval fins ara, sota l'autoritat 
consensual dels irrigadors o 
hereters, que seleccionaven 
llurs oficials d' irrigació, se­
quiers i atandadors, per elec­
ció democràtica. Aquest sis­
tema ha creat garanties contra 
els oficials deshonestos -els 
mateixos irrigadors- el man ­
dat dels quals depenia de la 
voluntat dels altres membres 
de la comunitat, per la qual 
cosa la situació exigia una ho­
nestedat escrupulosa. Per 
aquest motiu, el  que succeix  al 
capítol 4 de La Barraca, de 
Blasco Ibañez, és molt impro­
bable. En aquest capítol, 
l'atandador Pimentó abusa del 
poder que li confereix el seu 
mandat i menteix quant a 
l'ordre de la tanda d' irrigació 
per humiliar el seu enemic Ba­
tiste, el qual, com a conse­
qüència de la mentida, és 
multat i nj ustament pel Tribu­
nal de les Aigües. En la vida 
real, la comunitat hauria des­
cobert ràpidament la conducta 
de Pimentó, la qual cosa hau­
ria desembocat en la seva d i ­
missió. 
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En els meus estudis sobre 
les comunitats d'irrigació a 
l'horta medieval, no he trobat 
cap document que doni exem­
ples de conducta com la de 
Pimentó. No obstant això,  es 
presentaren diverses oportu­
nitats de frau en produir-se 
disputes entre comunitats 
d ' irrigadors rivals, a on el 
conflicte sobre el aigua es con ­
vertí e n  una lluita oberta, po­
lítica o fins i tot armada. Un 
cas així ocorregué en el trans­
curs d'una de les disputes pe­
riòdiques entre Líria i Benis­
sanó, dues ciutats valencianes 
que havien lluitat durant 2 5 0 
ciència 4 0) 5 5 
anys per les aigües que trans­
pprtava un aqüeducte anome­
nat Ull de Bou. El 1 3 5 0 
s'atorgà a Benissanó el dret de 
regar un dia a la setmana, uti ­
litzant e l  7 7  % d e  l'aigua d e  
l'aqüeducte. Els llirians no ac­
ceptaren de bon grat aquesta 
disposició i, de resultes del 
conflicte permanent, el 1 408 
calaren foc a Benissanó fins 
destruir-la del tot; aquest crim 
els representà una multa 
col· lectiva de 3 . 000 florins. 
Durant la Guerra de Germa­
nies, un escamot de Líria des­
truí el partidor de la vila rival 
i declarà amb i declarà amb 
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El Tribunal de les Aig,ües de València 
segons un cal",dari valencià de mi/jans 
del seg,le XIX. 
arrogància que el Senyor de 
Benissanó mai no beuria aigua 
de Líria. 
Inevitablement, durant 
aquestes disputes, a on les 
quantitats d'aigua que havien 
de lliurar-se estaven sotmeses 
a un escrutini  constant, es cri ­
dava de tant en tant els ex­
perts tècnics anomenats llive­
lIadors perquè prenguessin 
mesures i opinessin, igual que 
fan els assessors tècnics avui 
dia. El I 5 7  5 ,  una ordre féu 
"anivellar" l'Ull de Bou, i 
cada ciutat portà el seu propi 
tècnic. El representant de Be­
nissanó fou Jeroni M un yós. 
Munyós ( 1 5 20- 1 5 9 1 )  fou un 
dels m illors astrònoms espa­
nyols del segle XVI, i cate­
dràtic de matemàtica a la Uni­
versitat de València del  1 56 5  
al 1 5 78 .  No era pas estrany 
que els matemàtics treballessin 
també en camps aplicats i 
Munyós er'! un expert inspec­
cionant fonts d'aigua. Sota un 
nomenament de Felip n, l i  
fou atorgada la  feina de l l i  ve­
llador en  un projecte de des­
v iació d'un riu, amb la qual es 
podria transportar aigua a la 
regió murciana. En el cas al 
qual fem referència, Munyós 
trobà que hi havia tres files 
d'aigua a l'Ull de Bou i que, 
atès que era una bona quanti­
tat,  la font hauria d'obrir-se i 
donar aigua a Benissanó. És 
de suposar que els llirians es 
queixaren dels seus descobri­
ments i ,  per consegüent, 
M unyós mesurà l'aigua dues 
vegades més amb un instru­
ment de fusta anomenat cana­
lar, que mesurava el volum de 
corrent. Aquesta vegada, els 
seus descobrimeius foren am­
bivalents: en una prova trobà 
dues filt's, però en una altra, 
"ab lo canalar girat al revés", 
en trobà més de tres .  L'ira 
dels llirians, l'expert dels quals 
només pogué trobar dues files, 
era perfectament comprensi ­
ble, ja  que es veia clar que el 
matemàtic només podia trpbar 
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aIgua abundant si util it7�tva 
malament el seu instrumrnt .  
Posteriorment, L a  Sentència 
Reial dictada en favor de Líria 
mencionava la "notòria mo­
lèstia causada per Hieroni 
Munyós".  No només falsificà 
les seves dades sinó que havia 
menyspreat el seu col ·lega 
Joan Berreda, l'expert de Lí­
ria, tal i com fa constar la sen­
tència: "quant este la anive­
llava el dit Munyós xisclava, 
d iguent al poble de Lliria que 
es faia un manifest frau". 
En aquest episod i ,  el lector ·  
observar;í un cert nombre de 
trets socials característ ics de  la 
ciència contemporània :  d i s ­
cussions sobre les condicions 
d'experimentació adequades i 
la in tromissió d'un factor de 
prestigi en un exercici tècnic, 
puix que el cated ràt ic  M unyós 
util itzà la seva gran reputació i 
elevat estatus per i m  pugnar 
els descobriments d'un 
col· lega menys conegut. Ara 
bé, també pot ésser que el ma-
ciència 40) 
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Representació dels treballs del camp. 
segons un calendari vuitcentista. 
t e i x  M u n y " ,s f, ,, i ll l pugnat  
fa lsa m e n t  i que eb seus desco­
h r i m e t 1 l s  foss i n  i n v ; ¡ ] i da t s  de­
gut que Lír i ; l  t e n i ; l  U ll poder 
pol í t ic  nwlt  s uper ior al  de  Be­
ll i ss ; I IH l .  A q u í  t e n i m  U lla  a l t ra 
prova ljU l' la c i L' l le ia "object i ­
va" ilO p o t  des l l igar-sc  de Ics 
i ll e v i t ahks preSSIOIlS s< lc ia ls 
i 1l l posades pel  seu 1 l larc soc ia l .  
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